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FAKULTEIT VAN OPVOEDKUNDE.
Die Onderwys en Opvoeding van die Afrikaner in 
die Twintigste Eeu.
I.
Die tw in t igs te  eeu het vir die Afrikaner w a a r  hy ook in Suid-Afrika 
w o o na g t ig  w as ,  baie  donker  aan g eb reek :  In die loop van  1900 is die twee 
Boere-Republieke beset en al het  die w ors te ls tryd  van die Boerem agte  
nog  to t in 1902 voor tgeduur, w as  die einde vanaf  1900 reeds beslis. Met 
die o n d e rg a n g  van  die tw ee Boere-Republieke in 1902 het die Afrikaner- 
tlom oor die hele Suid-Afrika die donkerste  punt in sy geskiedenis 
bereik :  die het gelyk of dit die einde van die Afrikanervolk was.
Die v e ro w e ra a r  het reeds vanaf  1900 doelbew us p robeer  om deur 
die on de rw ys  en opvoed ing  die Afrikanerjeug  te verengels . Na die sgn. 
v redesluit ing  in 1902 is met die opsetl ike angliser ing  van  die Afrikaner 
v o o r tg eg aan ,  en die ve rnaam ste  middel vir die doel w as  die skool 
w a a ra a n  die Afrikaner so besonder  g eheg  w as. Die gesk ieden is  van  die 
Boere-Republieke ge tu ig  van die feit d a t  die Boere op niks meer geste ld  
w as  as  op die behoorlike skoo lopvoed ing  van  hul k inders  nie. Die
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ontlerwys w a t  die jeug  op skool on tvang  het w as  deur-en -deur Christe- 
lik-nasionaal sover dit die twee Republieke betref het. In die Kaap- 
Kolonie w as  die toestand  veel ongunstiger.  D a a r  het die Britse owerheid 
sinds 1806 deur middel van die openbare  skoolopvoeding doelbewus die 
Afrikaner probeer denasionaliseer. En teen 1900 het dit nic teenstaande 
die reaksie van o r todoks-A frikaanse  kant, so byna  daarin  ges laag  om die 
Afrikaner te verengels:  die Kaapse skole w as  deu r-en -deu r Engels, so 
on-A frikaans as  m aar  moontlik kon. Die voertaal  op skool w as  Engels; 
Hollands (en nie Afrikaans nie) is min of meer gelykgestel aan enige 
vreemde taal;  die geskiedenis op skool onde rw ys  w as  oorw egend  
Britse geskiedenis en van vaderlandse  geskiedenis w as  d a a r  geen sprake. 
Die Christelike k a rak te r  van die ou gereform eerde skool w as  so afgew ater  
da t  die Kaapse  openba re  skole fcitlik kleurloos w as.
Vir die Afrikaner oor die hele Suid-Afrika w as  toestande  op alle 
gebiede, en heel in die besonder  op onderw ys£ebied , aan  die begin 
van die eeu so donker as  w a t  hulle m a ar  kon wees: in K aapland w as  die 
onderw ys on-Afrikaans en in die Republieke is die ou C.N. onderw ys 
vernietig en na 1902 vervang  deur ’n uitheemse, Engelse onderwys.
II.
M aar  die Afrikaner het soos die foeniks van Arabic vinnig uit sy as 
opgerys. Die verengels te  skoolstelsel in die T ran sv aa l  en die Oranje-  
Rivier-Kolonie w as  nog nie eers vol aan  die g a n g  nie, toe die Afrikaner- 
dom self ingegryp  het en p robeer  het om te red w a t  nog te red w as  en nog 
gered moet w ord. Reeds in 1903 begin ’n doelbew uste  bew eg ing  eers 
in die T ransvaa l ,  d a a rn a  in die Oranje-Rivier-Kolonie en ook in die 
Kaap-Kolonie om aan  die Afrikanerjeug ’n skoolopvoeding  te gee w a t  in 
oo reenstem m ing met sy aard , geskiedenis en tradisie  sou wees. As ’n 
vuurvlam het die bew eg ing  hom oor ’n baie  g roo t  deel van die Afrikaner- 
dom versprei, en dit veral in die tw ee gew ese  Republieke. Binne ’n 
ja a r  of vier het die bew eging  sulke afm etings aangeneem  dat  ons met 
reg kan bew eer da t  naas  die kw ynende o penba re  skoolstelsel ’n steeds 
groeiende Afrikaner-skoolstelsel opgekom  het. Die Afrikanerdom het die 
skool a an g eg ry p  as  die beste  strydm iddel teen die verengels ing van die 
Afrikanerjeug.
Die C .N .O .-beweging is uit die ha r t  van  die Afrikaner gebore  en 
C.N.O. het aan  sy diepste wense insake die onde rw ys  en opvoeding  van 
die Afrikanerjeug voldoen. D aarom  kon die bew eg ing  uitgroei tot ’n 
eie, se l is tandige  onderw yss te ls  langs die openbare ,  verengelste  onder-  
wysstelsel.  Hierdie bew eg ing  is uit Nederland  finansieel k rag tig  gcsleun.
M aar  die gew eld ige  groei, al getu ig  dit van die diepe erns van die 
Afrikaner met die C.N.O. van sy kind, het twee ernstige gevolge gehad.
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Aan die een kant het die fondse vir die C.N.O. al meer en nieer on toe- 
reikend gew o rd  en die behoefte aan  ’n g rondige o rgan isas ie  van die 
C.N.O.-skoIe al d r ingender  en d r ingender  g ew o rd — en finansieel w as  die 
Afrikaner gerui'neer. Aan die ander  kan t  het die Engelse ow erheid  w erk-  
lik begin vrees da t  die openba re  onde rw ys  vernietig  sou word, a ltans  in 
die tw ee gew ese  Republieke. D aarom  het dit sy u iterste bes gedoen om 
die gew eld ige  stroom te keer of minstens in ’n vir horn gunst ige r  rigting 
te lei. En daarin  het dit goed  geslaag . Die ou bekende tegniek is toege- 
pas:  aan  die verow erde is ’n skyn van vryheid en selfstandigheid  gegee 
deur ’n vorm van selfregering, en, soos in ander  gevalle, is die Afrikaner- 
dom verdeel. Die g roo ts te  groep  het hulle neergelê, ’n klein minderheid 
van b it tere inders  het volhard.
In 1907 het die C .N .O .-bew eging feitlik tot ’n end gekom deur die 
sgn. S m u ts -o n d erw y sw et  w a t  aan  die m eerderheid genoeg  belofte ingehou 
het vir ’n enigsins Afrikaner-gek leurde onde rw ys  op die o penba re  skool. 
Al het sekere groepe  nog probeer  om die ideaal en die p rak tyk  van die
C.N.O. te handhaaf,  het die s tryd  steeds hopeloser gew ord .
III.
M aar, al het die O n derw ysw et  van 1907 die einde van die C.N.O.- 
s tryd m eegebring, het dit tog  ook gelyk tyd ig  die saak  gelê vir die voort-  
gese t te  Afrikaners tryd  om egte  A frikaans-nasiona le  en Christelike 
onderw ys.
Die s te rkste  s tryd  is aangeb ind  teen die verw aar lo s ing  van die 
nasionale  d ran g  van die Afrikaner. Reeds in 1912 moes die taalk lousule  
van die Sm utsw et  op die o nde rw ys  gew ysig  w o rd — en dit wel meer in die 
guns  van die A frikaanssprekendes.  Hierdie s tryd om die plek van Afri­
k aans  op die o penba re  skool het hom oo r  die hele Unie versprei. In die 
Uniewet is reeds in Art. 137 die ge lykw aard ighe id  van Engels en Hollands 
a s  Iandsta le  vasgelê  in teorie, m a a r  in die p rak tyk  sou dit nog baie lank 
duur  voor die twee tale werklik  ge lyk w aa rd ig  gew o rd  het. Selfs in 1950 
is d aa r  nog genoeg  tekens d a t  die taal  van die Afrikaner nog om sy reg 
moet veg.
Die eers te  be langrike  sk rede om die verw esen lik ing  van die regte 
plek van die m oeder taa l  van die Afrikaner het gekom vanaf  1914 toe 
Afrikaans die plek van Hollands in die K aap landse  Provinsia le  Raad  inge- 
neem het. D a a rn a  kon die stroom  nie meer gekeer  w ord  nie. Die een 
na die an d e r  plek is deur  Afrikaans op Hollands verow er.  Die b e lang- 
rikste oo rw inn ing  van Afrikaans as  voertaa l  het gekom  met die invoering 
d a a rv a n  as  die medium van onderw ys. So het Afrikaans in die T ran sv aa l  
H ollands feitlik heeltemal v e rvang  vanaf  1918: in 1918 bv. het 21,654 
leerlinge deur Afrikaans en nog  12,231 deur Hollands a s  medium onder-
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wys on tvang  en in 1919 is die verhouding alreeds 32,130 tot 7,671. Dit 
w as  die eerste ingrypende vordering  van Afrikaans op nasionale gebied. 
M aar ons moet die vordering  nie sien as  ’n s tryd  teen Hollands as sodanig 
nie m aar  eerder as ’n innerlike versterk ing van ons k rag te  in ons stryd 
teen Engels. Die belangrikste  ontwikkeling  na 1919 is tog  juis die vin- 
nige opkom s van die Afrikaans-m ediumskole in teenstelling met die 
ou Engelse en dus Engels-m edium skole. Die stig ting  en ontwikkeling 
van die Afrikaans-mediumskole, sowel laer as sekondêr, is ongetwyfeld  
die belangrikste  oorw inning  van die Afrikanerdom in sy s tryd teen 
vcrengelsing. Van nou af sou d aa r  ’n einde kom, minstens op die Afri­
kaans-m edium skole , aan  die stelselmatige verengelsing van die Afrikaner- 
jeug. ’n Eie soor t  skool, w a a ro p  die Afrikaner tro ts  kan wees en w aar  
hy onderrig  w ord  in die geskiedenis, kultuur, gew oontes  en tradisies van 
die Afrikanerdom, w as  in die kulturele geskiedenis van die Afrikaner 
onm isbaar.  Die Afrikaner het die s tryd  gewen en hy sal hou w a t  hy duur 
verwerf het. Later is d aa r  weer pogings aangew end  o.a. deur die sgn. 
dubbelm ed ium -onderw ys om hom uit die sterk posisie te ruk. M aar ook 
fiierdie aan s lag  kon die Afrikaner die hoof bied, soda t  bv. in die T ra n s ­
vaal die jongste  T aa lo rdonnans ie  (1950) w eereens m oeder taa l-onderw ys 
in ere hcrstel het.
’n Besonder belangrike on twikkeling in ons Suid-Afrikaanse onder- 
wyslew e is ook kenm erkend van die tw intigste  eeu.
Aan die begin van die eeu w as  die onde rw ys  van ons kinders op die 
openba re  skool feitlik oorw egend  in die hande van Engelse of Engels- 
gesinde Afrikaners. In K aapland w as  aan  die roer van sake die verbete 
Brit, dr. T. Muir w a t  so am per daarin  ges laag  het om die hele K aapland 
w a t  sy onde rw ys  betref, rooi te verf. In die jaa r  1902 is die ervare Brit
E. B. Sa rg an t  as direkteur van onderw ys oor die verow erde Boere- 
Republieke aangeste l.  Sy taak  w as  om die Boere-kind te verengels— en 
daa rv o o r  het hy Engelse en Engelssprekende o nde rw ysers  by die hon- 
derdtalle  ingevoer.
Die meeste van die inrigtings vir die opleiding van o nde rw ysers  w as  
deu r-en -deu r  Engels. Die enigste opleiding w a t  ons onderw ysers  o n t ­
vang  het, w as  heeltemal Engels-georiënteer. Vir die ontw ikkeling  van 
die Afrikaner w as  dit ’n dodelike gevaar.  Met Engelse en Engels-georiën- 
teerde onde rw ysers  kon die nasionale onde rw ys  en opvoeding  van die 
Afrikanerjeug nooit verwesenlik w ord  nie. En dit het die Afrikaner 
onbew us besef. N ieteenstaande die Engelse k a rak te r  van die meeste 
N orm aalsko le  hot die Afrikanerjeug— seker ook noodgedw onge  deur hul 
sw ak  finansiële posisie en hul gebrek  aan  bedrew enheid  en ervaring  in 
die nyw erheids-  en sakew êre ld— hulle meer en meer laat  oplei as  onder-
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wysers .  Aanvanklik  moes hulle dit doen met ’n baie gebrekkige aka-  
demiese vorming. Die gevolg  w as  d a t  hulle m a a r  moes begin om die 
ondergesk iks te  betrekk ings  in die onde rw ysw êre ld  te beklee. M aar  vanal 
1912— en dit veral as  gevolg  van die instelling deur die M inister van On- 
derw ys  van die „O nderw ijze rsak te  van de Eerste  Klas” aan  die Suid- 
Afrikaanse universitêre inr ig tings— het jong  Afrikaners hulleself eers 
g rond ig  akadem ies  en d aa rn a  professioneel gekwalifiseer. Hierdie jong- 
manne en -v roue kon toe ook vir die hoër be trekkings in die onderw ys-  
w êreld  in aanm erk ing  kom. Geleidelik het hulle hoofde van skole ge- 
w ord , la ter selfs op die personeel van die inspek to raa t  gekom. Die 
g ro o tsk aa lse  oprig t ing  van Afrikaansm edium -skole  het vir die Afrikaanse 
o n de rw yse r  die w eg  gebaan .  So ste rk  het die toestrom ing  van jong 
Afrikaners na die onderw ysprofess ie  toegeneem  d a t  hulle v a n d a g  selfs 
a an  Engelse skole onde rw ys  gee, deels ook om d a t  die jong  Engelse Suid- 
Afrikaner hom alleen as  laaste  keuse vir die o n de rw ys  laa t  oplei.
Ons kan dus met reg  bew eer  d a t  die Afrikaner tan s  feitlik die 
onderw ysprofess ie  ve row er het. In ha rt  en niere is die Afrikaner onder- 
w ysm an — en ons volk het hom nodig. Ek beskou dit as een van die 
belangr ikste  g lanspun te  in die on tw ikkeling  van die A frikanergedag te  in 
Suid-Afrika.
M aar  dit het nie net gebly  by o nde rw ys  en skool nie. Die geleerde 
Afrikaner het ook geleidelik die hele o n de rw ys-ad in in is tras ie  oorheers. 
W a a r  vroeër  die hoofde van O n derw ysdepar tem en te  net Engelse of 
Enge ls-ges inde  Suid-Afrikaners w as, is hulle tans, met die natuurlike 
u itsondering  van Natal, Afrikaners. In K aap land  is dr. Muir opgevolg  
deur ’n Afrikaner, dr. W . J. Viljoen en na  hoin w a s  alle Superin tendente  
van O nderw ys  d a a r  Afrikaners. In die O ran je -V ry s taa t  is die Engelse 
superin tenden te  reeds v roeg  v e rvang  deu r  A frikaners— die bekendste  
van hulle is dr. S. Henri Pellissier w a t  deur  sy ja re lange  leiding ’n onuit- 
w isbare  s tempel op die V rys taa tse  o nde rw ys  g ed ruk  het. In T ran sv aa l  
het die Engelse d irekteur, J. E. Adam son, tot 1923 aan  die roer van  sake 
gebly . Hy is opgevo lg  deur  ’n an d e r  Engelse d irekteur, H. S. Scott. 
M aar  met die benoem ing  van dr. N. M. H oogenhou t in 1928 het d aa raa n  
ook ’n einde gekom : die een Afrikaner na  die ander  is in die hoë betrek- 
king gestel. Selfs in die Engelse  provinsie, Natal,  w as  ’n Afrikaner, mnr.
F. D. Hugo, ja re lan g  die hoof van die onderw ysadm in is trasie .
D aarm ee  wil ek  nogeens  sê d a t  die Afrikaner hom deur sy toewyding, 




Die onderw ys  in Suid-Afrika, en heel in die besonder  die aan die 
Afrikanerkind, het in die loop van ons eeu gew eldige u itbreiding onder- 
gaan .
D aar  is in die eerste plek die u itbreiding van die onderw ys aan  alle 
b lanke k inders w aarin  die Afrikaner vanself deel. D a a r  is eerstens die 
feit da t  die peil van verpligte onderw ys steeds verhoog  is. In al vier die 
provinsies is die minimum vereistes min of meer dieselfde, nl. tot die 
sestiende lew ensjaa r  of tot die bereik ing van ’n bepaa lde  s tanderd . Dit 
raak  veral die Afrikaanse kind w a t  in so menige opsig  vers toke is van 
alle voorreg te  w a t  die Engelse kind in die s tede geniet. D aa rb y  kom 
nog d a t  alle laer onderw ys  skoolgeldvry  is en da t  die algem ene middel- 
bare  onderw ys, o.a. in die T ransvaa l ,  ook gra t is  is. Ook dit is ’n be- 
sondere  voorreg  aan  menige Afrikaanse kind, om da t  so baie Afrikaners 
nog te arm is om so ’n langdurige  skoo lgang  te kan bekostig . Die uit­
breid ing van ons m iddelbare onderw ys is veral opmerklik:  die persentasie  
leerlinge, en d aa ronder  veral Afrikaanse kinders, w a t  na 16 of na S tan ­
derd  7, 8 deu rs tudeer  is reeds so hoog, indien nie hoër nie, as in meeste 
W es terse  lande.
M aar  d a a r  is in die tw eede plek veral die uitbreid ing en vernuwing 
van die p la tte landse  onderw ys  w a a ra a n  seker net Afrikaanse kinders deel 
het. Die eers te  belangrike  ontwikkeling  is die poging  van al die pro- 
vinsiale onde rw ysow erhede  om die onderw ys  op die p la tte land  meer te 
sentraliseer, om die kind na  ’n beter, g ro te r  en doeltreffender skool te 
bring. Hierdie poginge het reeds om streeks  1930 in die V rys taa t  en in 
die T ran sv aa l  veral vanaf  1935 vas te  vorm aangeneem , terwyl dit in 
K aapland met sy g roo t  u itgestrek te  gebied reeds vanaf  1916 aan g ev an g  
het. M aar  be langr iker  as  die sen tra lisering  van die p la tte landse  skole, 
is die oprig ting  en ontw ikkeling  van skoolplase, ’n on twikkeling w a t  
spesifiek die Afrikaanse kind op die p la tte land  raak . Die idee van die 
Skoolplaas  is om die kind die nodige onde rw ys  en opleiding te gee met 
die oog  op sy verblyf buite die stede. M et die gew one  algemene o n d e r ­
w ys  g aan  hier g e p a a rd  ’n prak tiese  onderr ig  in alle vertakkinge van die 
p laaslew e. Die begin van hierdie vorm van onde rw ys  het ons in Suid- 
Afrika te danke aan  die voor tdurende  pleidooi d aa rv o o r  deur  dr. J. E. 
A damson, ’n vroeëre direkteur van o nde rw ys  in die T ran sv aa l  m aar  
veral aan  die inisiatief van ’n p a a r  ondernem ende hoofonderw ysers  in 
K aapland, nl. S. J. Botha van Seodin, H. J. H. Vermeulen van W inton  en
D. S. Uys van Dikkefing. Die eers te  „skoo lp laas” is die van  B otha  w a t  
met die idee reeds in 1918 begin het. In die T ran sv aa l  het die skepping  
gou ingang  gevind en reeds in 1936 is d a a r  nie minder a s  6 departem en-
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tele skoolplase nie. In die ontw ikkeling  van die T ran sv aa lse  „skool- 
p la se” het Simon Bekker, ’n adm inistra teur,  ’n baie groot rol gespeel.
M aar  die Afrikaanse kind het ook in ander  ontwikkelinge ’n leeue- 
aandeel gehad . Ek noem veral hier die ontwikkeling  van die landbou- 
skole, soms verbind met ’n „p roefp laas ,” die stig ting van am bagsko le  
veral vir die m inderbevoorreg te  Afrikaanse kind, en veral die geweldige 
uitbreid ing van alle vorme van tegniese en beroepskund ige  onderw ys. 
Die sgn. m iddelbare  tegniese onde rw ys  is veral die Afrikaanse kind se 
gebied: die hoër Handelskole, die hoër Huishoudskole, die hoër Tegniese  
skole. Die Afrikaanse kind het eg ter  nie dieselfde voorreg  w a t  die eintlike 
g evorderde  tegniese onde rw ys  betref nie. Die sgn. T egniese  Kolleges is 
nog oo rw egend  in Engelse hande, die onde rw ys  is nog oorw egend  deur 
Engelse medium, en die leerk rag te  oo rw egend  nie-Afrikaans. Op dié 
gebied  is d a a r  inderdaad  veel te doen— d a a r  is natuurlik  uitsonderinge 
ook hier, ek dink veral aan  die P re to riase  T egniese  Kollege onder  prof. 
P. J. Duininy.
VI.
M aar die kroon op alle on tw ikkelinge w aarin  die Afrikaner ’n deel- 
genoot  is, is die gew eld ige  u itb re id ing  van die hoër onde rw ys  en die 
w etenskaplike  navorsing .
Aan die begin van die tw in tigste  eeu w as  d a a r  in Suid-Afrika geen 
universiteit  in die s tr ik te  sin van die w oord  nie. Die Universiteit van die 
Kaap die Goeie Hoop w as  eintlik m a a r  net ’n eksam inerende instelling. 
Die on de rw ys  is gedoen aan  sgn. Kolleges. Die hele inrig ting  van die ou 
K aapse universiteit  w as  Engels: die voertaa l  w as  Engels, die leerplan 
Engels en die doserende  en eksam inerende  personeel oo rw egend  Engels. 
Van ’n eie Afrikaanse inrig ting  vir hoër onde rw ys  w as  d a a r  geen sp rake  
nie— selfs die kolleges op sulke sen tra  as  Stellenbosch, Bloemfontein en 
P retoria  w as  in gees en inhoud oo rw egend  Engels.
Na die to ts tan dk o m in g  van die Unie van Suid-Al'rika begin die regte 
en belange van die Afrikaner meer op die voorgrond  kom, veral as 
gevolg  van Art. 137 van die G rondw et.  Hier en d a a r  het ’n entoesiastiese 
dosent begin w a a g  om in Hollands sy onderr ig  te gee. M aar  dit w as  
bloot sporad ies ,  onopsetl ik  en ongcorden. Die invoering van Afrikaans 
naas  en later in p laas  van Hollands het die on tw ikkeling  van die Afri­
kaanse  universitêre  inrigtinge s terk  in die hand gew erk.
Die keerpunt in die universitêre  onderw ys, veral vir A frikaansspre- 
kendes, vind p laas  in die j a a r  1916. In daard ie  jaar  is nuwe w etgew ing  
in verband  met die aa rd  en beheer van  die hoër o nde rw ys  deurgevoer. 
In die pick van die ou afgeleefde K aapse  Universiteit  kom nou drie 
universiteite. Die een is die opvolger  van die ou universiteit, ’n federale
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Universiteit van Suid-Afrika met ’n aan ta l  saam stellende kolleges (op 
G raham stad ,  W ellington, Bloemfontein, Pretoria ,  Johannesbu rg  en 
P ie term aritzburg , la ter ook Potchefs troom ). Die ander  is die Universi- 
teite van K aapstad  en van Stellenbosch. Stellenbosch het onmiddellik die 
universiteit van die Afrikaner gew ord, terwyl die kolleges op Bloemfon­
tein, P re toria  en Potchefstroom die voorbeeld van Stellenbosch gevolg 
het. Die universitêre inrigtinge is dus vanself verdeel in twee kam pe— 
en so het die Afrikaner in sy erfenis van hoër onderw ys  ingestap. In 
1932 het die kollege op P retoria  ’n selfstandige universiteit geword, en 
wel opsetlik vir die Afrikaner. In 1950 het die inrigting op Bloemfon­
tein ook ’n selfstandige inrigting g ew o rd — en wel doelbew us vir die 
Afrikaner. Die inrigting op Potchefstroom  w ord  in M aart  1951 ook self- 
s tand ig— ook die inrigting is deu r—en-deur  Afrikaans. Teen 1951 sal 
die Afrikaanssprekendes vir universitêre inr igtings tot hul beskikking 
hê en sal dan abso luut  ge lykw aard ig  s taan  teenoor die Engelssprekendes.
G epaard  met die toenemende deelname van die Afrikaner aan  hoër 
onderw ys gaan  sy toenem ende deelname aan  die w etenskaplike  kennis 
gepaard .  Die Afrikaner het tot dusver ’n besondere  aan leg  aan  die dag 
gelê vir gevorderde studie en navorsing. Onder die g roo ts te  manne op 
die gebied van w etenskaplike  navorsing  neem Afrikaners ’n baie pro- 
minente pick in. Sonder om te diskrimineer teenoor andere  wil ek 
tog g ra a g  die nam e noem van twee w êreldberoem de Afrikaners: dr. P. J. 
du Toit, vroeër d irek teur van die O nders tepoortse  inrigting, en dr. H. J. 
van der Byl in lewe direkteur van Yskor. Behalwe ons eie na tuurw e ten -  
skaplike navorsers  m ag ons ook wys op die g rooot  aan ta l  manne w at  selfs 
buite Suid-Afrika bekendheid verwerf het as outorite ite  op die gebied 
van die geskiedkundige, die le tterkundige, die ekonomiese, die regsgeleer-  
de, die filosofiese, die opvoedkundige navorsing. Aan ons Afrikaanse uni- 
versitêre inr igtings w ord  verbasend  veel navors ingsw erk  op alle terreine 
van die W etenskap  verrig— en die w erk  is van ’n baie hoë gehalte.
Die voorreg  w a t  Afrikaners geniet het en nog geniet op ons inrigtinge 
vir hoër onderw ys  in hul akadem iese  vorm ing  en in hul w etenskaplike 
navorsing , het die w eg  vir die jong  Afrikaner geopen na al die belang- 
rikste hoër professies. Jong  Afrikaners w a t  deur die universiteite gegaan  
het, s taan  v a n d ag  in meeste van die professies vooraan :  ek noem m aar 
net ons  v o o raan s taa nd e  politici w a t  almal akadem ies gevorm is, ons 
leiers in die onderw ysw êre ld ,  ons spesialite ite op mediese gebied, ons 
voorm anne  in die ekonomiese en industriële lewe, ons  k rag tigs te  kultuur- 
leiers.
Die Afrikaner lei v a n d a g  op meeste terreine van die lewe.
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VII.
’n V erhandeling  oor die onderw ys en opvoeding  van die Afrikaner- 
tlom in die afgelope vyftig ja a r  sal to taa l  onvolledig en onbevred igend  
wees, as  dit nie minstens a a n d a g  gee aan  die diepste  w ens van alle w are  
Afrikaners, nl. die verwesenlik ing  van ons ideaal van Christelik-nasionale 
onderw ys. Dié soor t  onde rw ys  sit in die ha rt  en niere van die Afrikaner. 
Die Afrikanerdom is daarin  gebore  en het daarin  g roo t  gew ord .
Met die ve rk ryg ing  van selfbestuur deur die twee ou Boere-Repu- 
blieke in 1906-7 het die C .N .O .-beweging w a t  sinds 1903 so s terk  gew ord  
het, tydelik tot s ti ls tand gekom, d a a r  die m eeste  Afrikaners hulle min of 
meer neergelê het by die leiding van mede-Afrikaners w a t  toe aan  die 
roer van sake gekom het. M a a r  sekere b it tere inders  het hulle nie met die 
o o rg aw e  van die C.N.O.-skole versoen nie. Onmiddellik na die o o rgaw e  
het hulle opnuu t  die s tryd  om C.N.O. hervat. Kongresse is gehou in 1909, 
1911, 1912, 1913 en veral in 1917 en 1918. In daard ie  tyd w as  die hoop 
besonder  s te rk  w eens die bem oedigende rap p o r t  van die T ran sv aa lse  
Provinsiale  O nderw yskom m issie  w a t  onde r  voorsi t t te rskap  van H. L. 
M alherbe hom besonder  gunst ig  u itge laa t  het oor ’n stelsel van g roep- 
skole volgens C.N.O.-beginsel. M a a r  van aksie het d a a r  nie veel gekom 
nie, w aarskyn lik  o m d a t  die Afrikanerdom kultureel nog nie in ’n vaste  
o rgan isas ie  saam g e sn o e r  w as  nie.
M a a r  v an a f  1930 begin nuwe g ed ag te s  en ’n nuwe lewe hom. Deur 
opvoedkund ige  denkers  aan  universitêre inr ig tings en deur  Calvinistiese 
organ isas ies  is w eer  die behoefte aan  ’n duidelik geform uleerde C.N.O.- 
beleid s te rk  onde r  die a a n d a g  gebring . En van nou af begin die prin- 
sipiële bes tuder ing  van die C.N.O.-beleid, m a a r  w at  nog be langr iker  is, 
die sam esnoer ing  van dié Afrikanerdom w a t  nog in sy lew ens- en wêreld- 
beskouing  su iw er reform atories  is. Die sam esnoering  is bewerkste ll ig  
deur  verskillende organ isas ies ,  soos die Calvinistiese Bond, die Christe- 
like Unie, die Calvinistiese S tudiekring, die Calvinistiese Unie, die Fede- 
rasie van Calvinistiese Afrikaanse s tuden te  m a a r  veral deur  die krag tige  
Federasie  van Afrikaanse Kultuurvereniginge (die F.A.K.). Die F.A.K. 
het uiteindelik dié o rgan isas ie  g ew ord  w a t  g eso rg  het vir die formulering 
van die C.N.O.-beleid en vir die p ro p ag e r ing  daarvan .
In 1939 o rgan isee r  die F.A.K. ’n g ro o t  Kongres oo r  die C.N.O. be- 
ginsel. Hier is die saak  gesaghebbend ,  prinsipieel en prakties, bespreek. 
Die v rug  van die a rbeid  w as  die sam este ll ing  van ’n Kort Begrip  van 
C.N.O. en die instelling van ’n „N asiona le  Insti tuut vir O nderw ys  en Op- 
voed ing ,” la ter genoem die „ Inst ituu t  vir Chris te lik -nasionale  O nd e rw y s” 
(d ie  I.C.N.O. van die F.A.K.). Dit is hierdie I.C.N.O. w a t  v o oo r taan  die 
saak  in hande geneem het. Na byne 10 ja a r  van ernstige  studie het die
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I.C.N.O. aan  die begin van 1948 sy tans bekend-gew orde  brosjure „Ons
C.N.O.-Beleid” die w êreld  ingestuur.
Die Afrikanerdom het in byna al sy geledinge die Beleid aangegryp  
as  die presiese vertolking van sy diepste gedag tes ,  gevoelens en wense.
Vir ’n voile ja a r  lank w as  die vyande  van die Afrikanerdom w a a r-  
skynlik deur die eenheid van die Afrikanerdom insake sy ideaal van
C.N.O. so oorbluf da t  hulle die Beleid doodgesw yg  het. M aar aan  die 
begin van 1949 met die aan s taan d e  provinsiale en uniale verkiesings 
voor die deur, het die liberaliste w ak k er  geskrik  en tot aksie oorgegaan . 
Die beleid is aan  s tukkies geskeur; die sam estellers  is u itgekryt vir al 
w a t  dodelik gevaarlik  is; die beginsels  in die Beleid vervat is verdoem. 
Die Afrikaners het nie stilgesit  nie, m aar  hul Beleid met vers en kapittel 
verdedig. Die storm het bedaar .  Menige liberalis het oortu ig  geraak  
van ons erns en ons opregtheid . Ons wil geen revolusie in die onderw ys 
wêreld bring nie. Ons wil ons Beleid nie aan  andere  opdr ing  nie. Ons vra 
m aar net da t  ons ons kinders volgens die beginsels  van ons Beleid sal 
opvoed.
Die Afrikanerdom w a t  nog  vashou  aán  die godsdiens, taal, geskiede- 
nis, tradis ies  en kultuur van ons voorvaders,  het in die C.N.O.-Beleid van 
die I.C.N.O. sy g ed ag te s  gekristalliseer, sy ideale helder omlyn, sy diepste 
w ense en begeertes  vertolk gevind. En hy het hom d aa rv o o r  u itgespreek 
en gegee.
Die Afrikanerdom kan met geloof en hoop in voile vertroue die 
volgende halfeeu ingaan:  veel s tryd  lê voor m aar  die oo rw inning  is in 
sig!
Potchefstroom . J. CHR. COFTZEE.
FAKULTEIT VAN EKONOMIESE WETENSKAPPE.
Die Middeleeuse Opvattinge oor Rente en Handel.
Dit is opmerklik  hoe baie  bedryfsekonom iese  geskrifte sedert  die 20e 
eeu die a a n d a g  vestig  op die nuw e houding  w a t  deur die ondernem er 
teenoor die verskillende elemente in sy ondernem ing  ingcneem hehoort  
te w ord , nie alleen teenoor die ekoriomies-tegniese nie, m aar  veral ook 
teenoor die menslike element. Die rede h iervoor moet in die kentering  
w a t  d a a r  in die bedryfslewe p laasgevind  het, gesoek  word. Dit het die 
noodsaaklikheid  m eegebring  d a t  ook die bes tuu rsm e todes  ’n verandering  
moet o n de rg aan  teneinde by die veranderde  om stand ighede  aan te pas  
en die beste  leiding te gee.
